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Abstract: Right of refusal to give civil evidence is legal exemption from witnesses’ obligation giving 
evidence of social life in modern ruled-by-law countries for that some values in certain fields of social life are 
beyond the stability brought about by the solution of some disputes. In the legislation of all countries, such 
values provided through setting up the right include witnesses’ own interests, family relation, professional 
secret and public interest. According to the exercise mode of the right, it can be subdivided into two parts; 
absolute rights of refusal and relative right of refusal. There are some differences between the two legal 
systems on realizing it. 





























































（legal profession privilege）、避免自证其罪特权 
( privilege against self-incrimination)和“不受损
害”（Without prejudice）三种，而公共特权一般






















特权，其最权威的界定通常认为是 Biunt v Park 













































































































































（ Physician — Patient ）、神职人员与忏悔者
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